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ня­ сприяє­ підвищенню­продуктивності­ пра-
ці,­формуванню­більш­ефективних­трудових­
ресурсів­ та­ більш­ здоровому­ й­ економічно­
спроможному­ старінню;­ скорочує­ витрати,­














ну­ та­ його­ громад,­ удосконалення­ політики­
охорони­здоров’я,­розвитку­структур­громад-
ського­здоров’я,­пріоритету­надання­первин-






ської­ нації­ (глибинні­ соціальні­ катастрофи­
1930–1940­рр.,­фізичне­скорочення­населен-
ня­ 1941–1945­ рр.,­ затяжна­ системна­ криза­
1990-х­рр.,­ втрата­населення­2014–2018­рр.)­
має­ глибоке­ коріння,­що­ суттєво­ ускладнює­
нормалізацію­ процесів­ природного­ відтво-
рення­та­еволюційного­збереження­здоров’я­
мешканців­ Дніпропетровського­ регіону.­ Ця­
проблема­ загострюється­ деформаціями­ у­
віковій­структурі­населення,­ зростанням­ри-
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зику­передчасної­смертності,­низьким­рівнем­







Протягом­ 2014–2018­ рр.­ показни-
ки­ поширеності­ хвороб­ серед­ населен-
ня­ країни­ та­ захворюваності­ населення­
Дніпропетровської­області­демонстрували­
тенденції­стрибкоподібних­змін.­Станом­на­
01.01.2019­ р.­ кількість­ уперше­ зареєстро-







2014­ 2015­ 2016­ 2017­ 2018­
Новоутворення­ 44,0­ 45,9­ 44,1­ 42,4­ 41,5­
Хвороби нервової системи­ 51,2­ 53,2­ 54,8­ 57,2­ 55,7­
Хвороби системи кровообігу­ 202,4­ 192,9­ 199,3­ 201,4­ 191,5­
Хвороби органів дихання­ 1122,7­ 1114,4­ 1200,5­ 1157,6­ 1101,9­
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини­ 165,1­ 170,8­ 180,7­ 200,3­ 181,2­
Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини­ 191,6­ 195,6­ 202,1­ 201,2­ 190,8­
Хвороби сечостатевої системи­ 253,3­ 264,2­ 270,4­ 264,9­ 256,7­
Уроджені аномалії (вади розвитку), деформації і хромосомні 
порушення­ 5,2­ 4,7­ 4,4­ 3,9­ 3,1­
Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин­ 152,9­ 152­ 145,5­ 143,2­ 139,7­
Інші захворювання1­­ 613,8­ 600,7­ 711,3­ 686,6­ 562,7­
Усі захворювання­ 2802,2­ 2789,1­ 2899,7­ 2875,0­ 2725,1­
1­ Інші захворювання включають: деякі інфекційні та паразитарні хвороби; хвороби крові, кровотворних 
органів та окремі порушення із залученням імунного механізму; хвороби ендокринної системи, розладу харчування, 
порушення обміну речовин; розлади психіки та поведінки; хвороби ока та придаткового апарату; хвороби вуха та 
соскоподібного відростка; хвороби органів травлення; вагітність, пологи та післяпологовий період; окремі стани, що 
виникають у перинатальному періоді; симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені під час лабораторних 
та клінічних досліджень, не класифіковані в інших рубриках. ­
­
Ситуація­ з­ поширеністю­ хвороб­ серед­
населення­ Дніпропетровської­ області­ у­
2014–2018­рр.­вказує­на­усталення­тенденцій­
розповсюдження­ хвороб­ органів­ дихання,­
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У­структурі­поширеності­хвороб­серед­
усього­ населення­ Дніпропетровської­ об-
ласті­станом­на­01.01.2019­р.­розподіл­рей-
тингових­місць­залишається­таким:





















Така­ динаміка­ цього­ показника­ збері-
гається­ протягом­ тривалого­ періоду­ (ви-
нятком,­ згідно­ зі­ статистичними­ даними,­
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Факторами­ ризику­ виникнення­ цих­ за-
хворювань­ є­низька­ якість­харчування,­його­
незбалансованість,­ незадовільна­ організація­
харчування­ вдома­ і­ на­ робочому­ місці,­ са-
молікування,­ пізнє­ звернення­ по­ кваліфіко-
вану­ медичну­ допомогу­ [16],­ недостатня­
рухливість­ протягом­ дня.­ Але,­ передусім,­
на­ рівні­ індивіда­ та­ сім’ї­ відсутня­ загально-




ресурсу­ духовного,­ ментального,­ інтелекту-
ального­та­фізичного­здоров’я,­що­є­базовою­
передумовою­розвитку­здорової­нації.
Основною­ метою­ діяльності­ системи­
охорони­здоров’я­Дніпропетровської­області­
за­ період­ 2014–2018­ рр.­ було­ збереження­










різних­ ланок­ та­ рівнів­ охорони­ здоров’я,­
покращувати­ технології­ надання­ медичної­
допомоги,­впроваджувати­нові­організацій-
ні­форми,­накопичувати­ресурси­[15,­с.­167].
Мережа­ системи­ охорони­ здоров’я­
Дніпропетровської­ області­ –­ це­ структу-
ра­медичних­закладів­із­відповідними­ма-
теріальними,­ фінансовими,­ трудовими­ та­
інформаційними­ ресурсами.­ Вона­ сфор-
мована­системою­медичних­закладів;­про-




За­ видами­ надаваної­ медичної­ допом-









ні­ дитячі­ лікарні­ інтенсивного­ лікуван-
ня,­ лікарні­ планового­ лікування,­ дитячі­





помогу,­ до­ яких­ належать:­ багатопрофільна­
обласна­та­обласна­дитяча­лікарні,­інші­висо-
коспеціалізовані­лікарні­(медичні­центри);
–­ заклади­ охорони­ здоров’я­ системи­
екстреної­медичної­допомоги;






булаторно-поліклінічних­ закладів­ (табл.­ 3).­
Кількість­лікарів­усіх­спеціальностей­станом­


















































































































































































































































2014­ 15,2­ 46,4­ 29,5­ 144­ 29,9­ 846­
2015­ 15,3­ 46,9­ 28,8­ 141­ 29,1­ 864­ 111,9­ 95563­ 293,9­ 213­
2016­ 15,2­ 47,2­ 28,4­ 141­ 28,5­ 876­ 113,2­ 94625­ 293,2­ 212­
2017­ 11,7­ 36,4­ 24,2­ 117­ 25,9­ 195­ 124,5­ 81840­ 253,6­ 275­
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Динаміка­показників­охорони­здоров’я­
у­ період­ з­ 2015­ по­ 2017­ рр.­ демонструє­
тенденцію­ усталення­ кількості­ залучених­
лікарів­усіх­спеціальностей­(47­ос.­у­2015­




80,­ відповідно,­ у­ 2015,­ 2016­ та­ 2017­ рр.)­







Показники­ 2014­ 2015­ 2016­ 2017­ 2018­
Лікарі усіх 
спеціальностей­ 46,4­ 46,9­ 47,2­ 36,4­ 35,4­
Середній медичний 
персонал­ 90,3­ 88,7­ 88,1­ 75,0­ 72,6­
Лікарняні ліжка­ 91,3­ 89,4­ 87,1­ 80,34­ 79,2­
­
­В­ умовах­ реформування­ галузі­ охорони­
здоров’я­ в­ Дніпропетровській­ області­ од-
ним­ із­ найважливіших­ напрямів­ став­ без-
перервний­ професійний­ розвиток­ фахівців,­










ланки­ допомоги,­ насамперед­ сімейні,­ з­ пер-






значно.­ По-перше,­ охорона­ здоров’я­ подо-
рожчала­ для­ населення­ Дніпропетровської­
області­у­2019­р.­на­0,4­%.­У­сфері­охорони­





надаваних­ медичних­ послуг.­ Також­ слід­
підкреслити,­ що­ переважна­ більшість­ опи-
таних­ високо­ оцінила­ результат­ реформи­
(відповіді­ «скоріше­ задоволені»­ та­ «цілком­
задоволені»).­Так,­загалом­65,8­%­опитаних­
висловили­ своє­ задоволення­ дільничними­
терапевтами/сімейними­ лікарями­ та­ якістю­
надаваних­ними­послуг;­ 70,7­%­–­послуга-
ми­педіатрів;­54,3­%­–­стоматологами;­68,1­






опитаних­ висловили­ своє­ задоволення­ по-
слугами­педіатрів;­73,1­%­–­стоматологами;­




























2017­ 65,8­ 72,3­ 73,1­ 65,7­ 75,2­ 62,5­ 65,8­
2018­ 72,3­ 70,7­ 54,3­ 68,1­ 68,0­ 51,4­ 62,5­
­
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Динаміка­ основних­ аспектів­ задоволе-
ності­ населення­ області­ медичною­ допо-
могою­за­останні­2­роки­дозволяє­виявити­















Показник­ 2016­ 2017­ 2018­
Задоволені дільничним терапевтом/сімейним лікарем­ 61 % 66 %­ 72 %­
Задоволені медичною допомогою в стаціонарі­ 57 % 63 %­ 51 %­
Зверталися до лікаря в останньому випадку хвороби­ 66 % 76 %­ 55 %­
Проходили профілактичні медогляди за останні 12 міс.­ 69 % 75 %­ 63 %­
Витрати на ліки протягом останніх 30 днів (грн.)­ 571­ 883­ 364­
Відмовлялися від звернення до лікаря через відсутність коштів за останні 12 
міс.­ 42 %­ 66 %­ 67 %­
Не відмовлялися від вакцинації для своїх дітей ­ 81 %­ 72 %­ 67 %­
Знають хоча б два симптоми інсульту ­ 54 %­ 58 %­ 45 %­
Оцінюють свій стан здоров’я як добрий або дуже добрий ­ 42 %­ 48 %­ 45 %­
Не мають надлишкової ваги або ожиріння ­ 43 %­ 44 %­ 51 %­
Вимірювали тиск протягом останнього року­ н/д­ 80,5%­ н/д­
­
Фінансове­ забезпечення­ галузі­ охо-
рони­ здоров’я­ області­ за­ рахунок­ коштів­
державного­ бюджету­ (на­ централізовані­
заходи­між­ адміністративно-територіаль-
ними­ одиницями)­ має­ стійку­ тенденцію­









Забезпечення медичних заходів окремих 
державних програм та комплексних 
заходів програмного характеру­
Медична субвенція­
(«Міжбюджетні трансферти (медична 
субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам)»)­






Ситуація­ в­ галузі­ охорони­ здоров’я­
області,­що­у­її­нинішньому­вигляді­скла-
лась­ не­ лише­ протягом­ останніх­ п’яти­
років,­ а­ у­ довгостроковому­ вимірі,­ обу-
мовлена­системною­дією­цілого­комплек-
су­ чинників,­ які­ протягом­ досить­ трива-
лого­ часу­ формують­ сучасний­ рівень­ її­




так­ і­ з­ соціально-особистісної­ сторони;­
та­брак­уваги­до­кожного­ з­факторів,­що­
впливають­ на­ збереження­ та­ зміцнення­
здоров’я)­ суттєво­ стримують­ прогресив-
ні­ глобальні­ тенденції­ більш­ ефективно-
го­ та­ суспільно­ корисного­ використання­
цього­ресурсу,­що­визнається­прогресив-
ною­ світовою­ спільнотою­ найціннішим.­
Поряд­із­цим,­на­стан­здоров’я­населення­
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Стрімка­перебудова­соціально-політичної­
й­ публічно-управлінської­ систем,­ затяг-




недостатньо­ висока­ якість­ життя­ насе-
лення,­ значна­ частина­ якого,­ за­ ознака-
ми,­перебуває­за­межею­бідності­ (що­оз-
начає­ низьку­ купівельну­ спроможність­ і,­
як­наслідок,­неспроможність­забезпечити­
себе­якісними­умовами­життя,­продукта-
ми­ харчування,­ медичним­ обслуговуван-
ням,­ медикаментами)­ та­ високий­ рівень­
розповсюдженості­ хвороб,­ що­ вимагає­
вироблення­ принципово­ іншого­ страте-
гічного­підходу­ до­ регулювання­питання­
збереження­здоров’я­нації.­Так,­потребує­
моделювання­ суспільне­ бачення­ та,­ від-
повідно,­підхід­держави,­органів­місцево-
го­самоврядування­до­формування­бренду­











дини­ та­ активізація­ суспільного­ руху­ за­
здорове­життя.
2.­Посилення­інтеграції­науки,­техніки­
та­ технологій­ у­ діяльність­ медичної­ га-
лузі.­
3.­ Логічне­ завершення­ медичної­ ре-
форми­з­урахуванням­усього­спектру­про-




1.­ Безперервна­ професійна­ освіта­ сімейних­ лікарів­ Дніпропетровщини.­ –­ Департамент­ охорони­ здо-










6.­ Інформаційний­ бюлетень­ про­ стан­ інфекційної­ захворюваності­ в­ Дніпропетровській­ області­ за­
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